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àE FinslerÝþ F ´¢K²"(½öéó²") FinslerÝþ=§5gu
E MinkowskiÝþ; (ii)ràf Ka¨hler-FinslerÝþ F XJäk~êá­Ç
KˆF = k,K§7k~êX­Ç KF = k; (iii)rà Ka¨hler-BerwaldÝþ F äk
~êá­Ç=§´ÛÜEMinkowskiÝþ.




























This thesis attempts to provide effective approaches for constructing metrics with el-
egant properties in complex Finsler geometry, such as (weakly) complex Berwald metric-
s, (weakly) Ka¨hler-Finsler metrics, metrics of constant holomorphic curvature. For this
purpose, we mainly investigate four classes of special metrics, namely, unitary invariant
complex Finsler metrics, modified metrics arising from unitary invariant metrics, general
complex (α,β) metrics and strongly convex complex Finsler metrics. The contents of this
thesis are arranged as follows:
The first chapter gives some backgrounds and main results we obtained.
The second chapter presents a study of unitary invariant complex Finsler metrics. We
first give characterizations of complex Finsler metrics to be unitary invariant metrics and
unitary invariant complex Finsler metrics to be weakly complex Berwald metrics, respec-
tively. As an application, we obtain a classification of unitary invariant weakly complex
Berwald metrics which are of constant holomorphic curvature.
The third chapter gives an effective method in constructing complex Berwald metrics
by investigating modified unitary invariant complex Finsler metrics.
The fourth chapter presents a study of general complex (α,β) metrics. We first intro-
duce the notion of general complex (α,β) metrics, then obtain the local explicit formulae
of holomorphic curvature and a necessary and sufficient condition for this classes of met-
rics to be weakly Ka¨hler-Finsler metrics. As applications, under the condition that β is
holomorphic we investigate complex (α,β) metrics, and get the characterizations for com-
plex (α,β) metrics to be weakly complex Berwald metrics, complex Berwald metrics and
Ka¨hler-Finsler metrics, respectively.
The last chapter presents a study of strongly convex complex Finsler metrics, and a
few rigid results are obtained. More precisely, we prove: (i) a strongly convex complex
Finsler metric F is projectively flat (resp. dually flat) if and only if it comes from a complex
Minkowski metric; (ii) if a strongly convex weakly Ka¨hler-Finsler metric F is of constant
flag curvature KˆF = k, then it is necessarily of constant holomorphic curvature KF = k;
(iii) a strongly convex Ka¨hler-Berwald metric F is of constant flag curvature if and only if
it comes from a locally complex Minkowski metric.
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